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Kajian ini bertujuan untuk meninjau pandangan guru bimbingan 
terhadap beban kerja guru bimbingan di sekolah menengah. Data diperolehi 
daripada satu set soal selidik yang dikemukakan kepada 104 guru 
bimbingan yang bertugas di negeri Perak. 
Tujuan ubuna kajian ini ialah untuk mengena.lpasti tuges-tugas yang 
dilaksanakan oleh guru bimbingan dan lama mass yang digunakan untuk 
menjalankan tugas-tugas tersebut Kajian ini juga meneliti sama ada tugas--
tugas ini boleh membebankan dan menjejaskan kemampuan guru 
bimbingan dalam memberikan tugas bimbingan yang berkesan serta 
meneliti tugas-tugas bimbingan yang dilaksanakan oleh guru bimbingan 
xiv 
dan mengkaji sama ada JJUlS8 untuk tugas bimbingan itu mencukupi. 
Kajian ini juga untuk mengenalpasti orientasi perkhidmatzlll bimbingan dan 
bunseling yang dilaksanakan di sekoJah menengah. Pandangan guru 
bimbingan mengenai keperluan mengadakan guru bimbingan sepenuh 
masa di sekoJah juga turut dikaji. 
Hasil kajian ini menunjukkan kebanyakan guru bimbingan 
menjalankan tugas.tugas mengajar, kokurikulum dan pentadbiran di 
sekolah dan masa untuk menjalankan tugas.tugas ini jauh lebih tinggi 
daripada masa minimum yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan 
(1984). Akibatnya lebih ramai guru bimbingan merasakan tugas--tugas 
tersebut membebankan dan boleh menjejaskan kemampuan mereke dalam 
memberikan khidmat bimbingan yang berkesan. Masa untuk melaksanakan 
tugas bimbingan adalah lebih rendah dari masa minimum yang 
dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan (1984). Guru bimbingan 
merasakan masa untuk tugas bimbingan adalah kurang mencukupi 
Dengan itu didapati guru bimbingan merasakan bahawa 18% sahaja tugas 
bimbingan dapat dilaksanakan. Tugas yang kerap dilAksanakan oleh guru 
bimbingan ialah kaunseling individu untuk masa]"h pelajaran dan 
kaunseling individu untuk masalah peribadi. 
Tuga�tugas lain termasuk menyumbangkan bahan maklumat untuk 
papan kenyataan, memberi ceramah bimbingan kerjaya, pelajaran dan 
peperiksaan dan ftkhir sekali ialah mengisi dan mengemaskini ked 
kumalatif. 
xv 
Berda.&lU'kan maldumbalas di atas, didapati bahawa tugas bimbmgan 
dan kaunseling adalah tidak seimbang apabila tugas bimbmgan dan 
kaunseJing yang berorientasi pemulihan dan perkembangan brang 
diutamakan manakala tugas bimbingan yang berorientasi pencegahan pula 
tidak dilaksanakan. Ramai guru bimbingan bersetuju dengan cadangan 
mengadakan guru bimbingan sepenuh masa di sekolah menengah. 
xvi 
Abstract of the thesis submitted tD the Senate of Universiti Putra Malaysia as 
partial fulfillment of the requirements for the degree of MastEr of Science 
AN OVERVIEW OF GUIDANCE TEACHERS' WORK LOAD 
IN SECONDARY SCHOOLS IN PERAK 
by 
TAMRIN BIN HAJJ ABDUL SHUKOR 
OCTOBER 1998 
Ouurperson: Datin Mizan AdiliAh binti Ahmad Ibrahim, Ph.D 
Faculty: Educational Studies 
The intention of this study WAS to gauge the opinions of guidance 
teachers towards their work load in secondary school. Data WAS obtained 
through a set of questionAires administered to 104 guidance teachers in the 
state of Perak. 
The main aim of this study was to identify the type of duties carried 
out by guidance teachers and time spent in carrying out these duties. The 
study ascertained whether these duties burdened and adversely affected the 
ability of the guidance teachers in performing their counselling duties 
effectively. The nature of counselling duties carried out by guidance 
teacher was also examined in order to ascertain if the time alloted for 
XViI 
these guidance duties was adequate. This study also identified the existing 
guidance and counselling orientations in secondary school and examined 
the views of guidance teachers as to the need of having full time guidance 
teachers in schools. 
The result revealed that most guidance teachers carried out their 
normal teaching, students' co-curricular activities and administrative duties 
over and above their guidance duties in school and time spent on these 
duties far exceeded the minimum time proposed by the Ministry of 
Education (1984). As a consequence, a large number of guidance teacher felt 
that these duties burdened them and in tum affected adversely their ability 
to provide effective guidance service. Futhermore, the time allocated for 
guidance and counselling service in school was far less than the minimum 
time proposed by the Ministry of Education (1984). The guidance teachers 
felt that the time allocated for guidance service was inadequate. Thus, they 
often carried out only 18% of their guidance programme. The duties often 
carried out by the guidance teachers included individual counselling for 
educational and personal problems. Others duties included distributions of 
information for notice boards, giving career guidance, educational and 
examination technique talks and finally completing and updating 
cumulative cards. Findings of this study indicated that guidance teachers 
gave priority to counselling service. 
).viii 
It could therefore be ascertained that the provisions of guidance and 
counselling programmes in school were not beIanced. Remedial and 
developmental programmes were given less priority and guidance 
programmes of preventive nature were not carried out at all. Finally, a large 
number of guidance teachers agreed to the proposal of having A full time 




Kajian ini meninjau pandangan guru bimbingan terhadap beban kerja 
guru bimbingan di sekolah menengah. Kajian ini dimulakan dengan 
pengenalan kepada latar belakang dan sejarah perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling di Amerika Syarikat dan Malaysia serta memberi penjelasan 
mengenai pemyataan masalah, objektif kajian, definisi konsep, kepentingan 
kajian dan batasan kajian. 
Ia diikuti dengan sorotan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan 
beban kerja guru bimbingan dan orientasi perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling di sekolah menengah. Selanjutnya kajian ini juga memberi 
perhatian kepada metodologi kajian dan keputusan kajian. Bab yang 
terakhir ini memberi tumpuan kepada perbincangan dan kesimpulan kajian. 
Pengenalan 
Bab ini menghuraikan latar belakang dan sejarah perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling di Am erika Syarikat serta perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Seterusnya menjelaskan mengenai 
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pemyataan masalah, ohjektif kajian, persoalan kajian, d efi nisi konsep, 
kepentingan kajian dan batasan kajian. 
Sejarah Perkhidmatan Bimbingan dan KaUDseling 
Dari segi sejarah, bimbingan dan kaunseling bermula di Amerika 
Syarikat pada awal abad ke-20. Faktor yang mendorongkan perkembangan 
ini ialah kesan perindusb'ian, kemelesetan ekonomi, reformasi sosial dan 
gerakan kesihatan yang membawa perubahan besar dalam bidang 
kehidupan manusia terutama dalam cara berfikir, struktur keluarga dan 
perhubungan manusia (Gibson, 1981 ) .  
Perkem bangan telah dimulai dengan penubuhan "Biro Vokasional" 
pada tahun 1909 di bandar Boston oleh Frank Parson. la menumpukan 
perhatian dalam bidang vokasional hingga dikenali sebagai "The Father of 
Guidance Movement". Kemudian, muncul pula konsep pendidikan kerjaya 
yang mementingkan hubungan kerjaya dengan aspek personaliti dan 
konsep diri. lni diikuti oleh Gerakan Psikometrik yang mengemukakan 
ujian yang standard seperti ujian kecerdasan, minat, personaliti dan 
pencapaian yang telah digunakan oleh calon-calon tentera (Gibson, 1981 ). 
Di sekolah menengah di Amerika Syarikat, gerakan bimbingan telah 
mula diperkembangkan setelah "National Defence Education Act" 
diluluskan o)eh Kongres pada tahun 1958. Akta tersebut kemudian dipinda 
da]am tahun 19b2 untu),. menggiatkan perkembdngan bimbingan di sekolah 
menengah yang terdapat di Ameri�a Syarikat. Latihan telah dladakan di 
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peringkat universiti dan hingga kim mereka yang ahli dalam bimbingan dan 
kaunseJing sahaja yang menjalankan praktik sebagai kaunselor. Pada masa 
tersebut kaunse)or telah mula menjalankan perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseJing dengan menggunakan ujian-ujian personaliti. Bidang bim bingan 
dan kaunseling diluaskan Jagi kepada masalah penagihan dadah, masalah 
jurang generasi antara tua dan muda dan masalah keciciran dan kaunseling 
dalam organisasi dan industri. 
PerkhidmataD Bimbingan dan Kaunseling eli Malaysia 
Di Malaysia, perkhidmatan bimbingan telah bermula apabila Unit 
Panduan Pelajaran dan Kerjaya ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran 
pada tahun 1 968. Berkaitan dengannya, Jabatan Pe1ajaran Negeri pula telah 
melantik seorang pegawai untuk mengendalikan perkhidmatan bimbingan 
di tiap-tiap negeri. Sejak itu, guru bimbingan telah dilantik untuk 
melaksanakan tugas-tugas bimbingan di sekolah menengah. 
Guru bimbingan dikehendaki menjalankan dua tugas iaitu mengajar 
25 waktu dalam seminggu dan melaksanakan tugas bimbingan (Abdul Latif, 
1984). Mengikut Kementerian Pelajaran (1966), tugas bimbingan meliputi 
perkara-perkara di bawah: 
(a) Panduan Pelajaran - untuk membolehkan pel ajar-pel ajar 
menerima pelajaran yang sesuai dengan bakat dan kebolehan 
mereka. 
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(b) Panduan Pekerjaan - untuk membolehkan pelajar-pelajar 
memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan 
kebolehan mereka apabila tam at persekolahan. 
(c) Panduan Kesihatan - untuk membolehkan pel ajar-pel ajar 
memenuhi kehendak jasmani mereka. 
(d) Panduan Peribadi - untuk membolehkan pel ajar-pel ajar 
mem bentuk sikap dan jiwa mereka untuk hidup sempuma 
dalam masyarakat 
Berdasarkan kepada perkembangan di atas, Iyer (1980) telah 
melaporkan bahawa kursus asas panduan kerjaya telah dimulakan pada 
tahun 1969 hingga tahun 1980. Kursus selama enam hari itu lebih 
menekankan kepada panduan pelajaran dan kerjaya. Kursus itu banyak 
menerangkan kerjaya yang terdapat dalam sektor awam dan swasta, cara 
membuat permohonan untuk mendapat pekerjaan dan cara menghadiri 
temuduga. Peserta-peserta kursus tersebut telah diajar teknik-teknik dan 
cara-cara untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah 
pelajaran dan pemilihan kerjaya. 
Iyer (1980) teJah melapoTkan bahawa jumlah guru yang teJah 
menyertai kursus ini daTi tahun 1 969 hingga tahun 1 980 adalah seramai 
3,451 orang. Menurut Abdul Latif (1984) pula pada tahun 1979, seramai 700 
orang guru bimbingan masih menjalankan tugas-tugas bimbingan di 
sekolah tetapi yang lain telah meninggalkan lapangan ini kerana kenaikan 
pangkat, pertukaran jawatan dan tempat kerja estau tidak herminat menJadi 
guru bim bingan lagi. 
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Guru-guru bim bingan tersebut teJah melaksanakan aktiviti-aktiviti 
yang berbentuk kerjaya sahaja. Dj sam ping itu Kementerian Pendidikan 
telah disaran supaya melaksanakan kegiatan bimbingan dan kaunseling 
dengan sepenuhnya tidak semata-mata tertumpu kepada kegiatan kerjaya 
sahaja (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1979). Oleh kerana itu, sejak awal 
tahun 80-an, Kementerian Pelajaran berusaha mengadakan kursus yang 
lebih komprehensi{ untuk melatih bakal guru-guru bim bingan. Kursus 
tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat sijil, 
ijazah pertama, diploma lanjutan dan ijazah lanjutan. Tujuan kursus 
tersebut ialah untuk melatih bakal guru bimbingan yang boleh 
melaksanakan perkhidmatan bimbingan yang lebih luas dan menyeluruh. 
Dijangkakan dengan terlaksana program tersebut, Kementerian Pendidikan 
akan mempunyai 3000 orang guru bimbingan yang terlatih di sekolah 
menengah di Malaysia (Wan Kadir dan Shuib, 1985). 
Peranan dan fungsi guru bimbingan telah disemak semula supaya 
bidang khidmat bimbingan menjadi bertambah luas dan masa untuk tugas 
bimbingan dan kaunseling turut meningkat seperti yang terdapat daJam 
buku "Panduan Pelaksanaan Khidmat Bim bingan dan Kaunseling di 
5ekolah" yang diedarkan ke sekolah-sekolah menengah di negara ini pada 
tahun 1984. Sejak itu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 
berpandukan kepada buku tersebut. 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah juga memberi definisi 
tentang perkhidmatan bim bingan dan kaunseling. lni dapat dijelaskan 
dalam buku Panduan PeJaksanaan Khidmat Blmbmgan dan Kaunseling di 
